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LI feSM tea 
B | ^ t Í § Í M j ^ c o I e s 18 de Diciembre Número 73. 
(Oficia 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe é esté 'periádico en l a Redacción, casa de josá -GoNZALez RBD'ÓNDO.—calle de La Platería, a ." 7 , — a 50 nmte« semestre y 30 e l trimestre 
pagados anticipados. Los a D u n c i ó s ' se ioser larán á medio real linea para los súscri tores y un real linea para los que no lo sean. 
Luigo que los Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bplelin 
fue correspondan a l distr i to, dispondrán que se /¡je un ejemplar eñ el sitio de 
cmtwitbn . donde permanecerá hasta el recibo del nnmern siguiente. 1 : \ ' 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena* 
damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. ; 
MINISTERIO DELA GOBERNACION. 
Subsecretaría.—Negociado 2 . ' 
Circular,—Núm. ' i l i . 
Habiendo acu i l i i lo a l M i n i s t e -
r i o de E s l a d o e l Emba jado r de 
F r a n c i a eu sol ic i tud :de que se 
a v e r i g ü e e l paradero d e l subd i to 
f r a n c é s Redro H i p ó l i t o Espag-
i i ac ¡ j o v e n , sacerdote; de-edad-
de 18 a ñ o s , ' n a t u r a l de A lzona , 
donde su fami l ia se hal laba d o -
m i c M u d a y e l cual parece que se 
encdn i raba desile 1.° de S e t i e m -
b r e en los b a f t o s d e Gino le s 
(F ranc ia ) habiendo desaparecido 
de ellos el 5 leí m i s m o mes, s in 
que se tenga idea de U d i r e c -
c ión que pudie ra t o m a r ; M . e l 
l l e y ( q . I ) . g ) ha t en ido á ¡ b i e n 
d isponer prac t ique V . S. las d i -
l igencias opor tunas para descu-
b r i r e l paradero d e l c i tado Es-
pagnac , el cual s e g ú n unas o p i -
niones h a b í a demos t rado var ias 
veces el deseo de ded ica rse 
á la v i d a m o n á s t i c a , y s e g ú n 
otras á la c i v i l . De Real ó r d e n 
comunicada por e l S r . M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , lo d i g o á 
V . S. para su exacto c u m p l i m i e n -
to . D¡o< guarde á V . S. muchos 
af tós . M a d r i d 9 de D i c i e m b r e de 
1 8 7 2 — E l Subsecretar io, J . A n -
t o n i o Corcuera . 
Lo q u é líe dispuoslo se inserte 
en el Dolc l ia oficial , rogando á l o s 
Sres. Alcaldes que en el caso de 
exis t i r el referido sugelo en a lgu-
no de los pueblos de sus M u n i -
cipios, lo poniytm en conocimien-
to de esta Gobierno de provincia. 
León 17 de Dieiembre de 1872 .— 
J u l i á n Garc ia Rivas. 
GOBIERNO D E P R O V I N C I ^ . 
Sección 1."—ÓRDEN PÚBLICO. 
Circular.—Núm, 175. .. 
Hab iendo sido robada a l a m a -
necer de l d ia 9 de ac tua l , una 
p o l l i u á , de la p rop iedad ,de d o n 
Danie l Osor io , en el p u e b l o de 
Cabanas de la D o n i l l a , cuyas se -
ñ a s ' s e expresan á c o n t i n u a c i ó n ; 
encargo á los Sres. Alca ldes , 
Guard ia c i v i l y d e m á s agentes 
de m i a to r idad procuren la bus^ 
ca y d e t e n c i ó n de la indicada 
p o l l i n a , así c o m o la de la per-
sona en cuyo poder se halle, po-
niendo una y o t ra , caso de ser 
habidas , á d i s p o s i c i ó n de l Juez 
de p r i m e r a inslaacia de l p a r t i -
d o de f 'onferrada. 
L e ó n 17 de D i c i e m b r e de 
1S7-2.— El Gobernador , J u l i á n 
Garcia Rivas. 
Si 'ñas de la pollina. 
Alzada 6 cuartas y m e d i a po-
co mas ó menos, de 8 á 9 a ñ o s , 
pe l icana , her rada de las manos , 
e squ i l ida por e l l omo desde l a s 
orejas hasta la cola , apare jo p e -
q u e ñ o viejo, dos pieles de c a r -
nero p e q u e í l a s y una c incha d e 
l i e n d a . c o » una correa á m e d í a 
u s o y u n a l a r r a d e b e c e r r o c o n e l 
n o m b r e de J o s é en una p u da y 
el ape l l ido O s o r i o en la o t r a . 
Circular.—Núm. 176, 
H a b i é n d o s e l levado de l p u e b l a 
de Carboja l de la Legua á E u g e -
nio B a r r e d a una p o l l i n a , cuyas 
s e ñ a s se expresan á c o n t i n u a -
c i ó n , de la p rop i edad de D . J o -
sé Garcia L lamas , de l ind icado 
pueblo;-encargo á los Sres. A l -
caldes, G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
agentes de m i a u t o r i d a d , p r o c u -
ren la busca y captura de l i n d i 
cado sugeto y po l l ina , : poniendo 
uno y o t ra , caso de ser habidos, á 
d i spos i c ión de l Juzgado de p r i -
mera instancia de esta capi taL: 
L e ó n 16 de D i c i e m b r e ' d e 1872 , ' 
— J u l i á n Garc ia Rivas . 
SCÜJS de la pollina. 
Blanca, de tres á cuatro a ñ o s ^ 
cola c o r t a d a , de poca a lzada , 
algo rozada encima d e l l o m o , 
coa una penca en cada oreja y, 
una c ica t r iz en el labio superior . ; 
(JAKKETiStta. UCi T I S K U l i t l K J U U a i t I j l i U N A UAtSUALLiBS. 
TVRÓZOS l i , 12 y 13. 
LISTA nomina l de los propietarios cuyas ñ n c a s han de ser ocupadas 
por las obras de dicha carretera, en la j u r i s d i c c i ó n del A y u n t a - -
m i e n t o de La Ceana. 
Nombres. Vecindad. 











Joaqniu A i varez Puente. 
José Colado. 
Fernamlo Almanza G a r d a 
ílarin Teresa iMarlinez. 
León Alvarez Garcia. 
Antonio Alvarez Campillo. 























































































AMoiiio Florez (oura párroco] 
Hs I)L> O. Gregorio Alvarez 






l is de D Alejandro Ferndz 
l'Vjiiamlo Garcia. 
Felipe Garcia. 
Baftiela Alvarez (viuda). 
Pedta Marlinez. 
José Marlinez y Fernandi 
Hs. de D. ' Juana Valearcel 

















Juan Atil.imo Potro. 
Marcos Martiuez. 
Justo Rubio. 
Toribio Alvarez Valero. 
Jnsé Alvarez Sabugo. 
Baltasar Priel» Carrera. 
Melchor Carrera. 









Manuel Arias Blanca. 
Jusé Alvarez Quiñones, 








l! l mismo. 
Pedro Alvarez, 
José Alvarez Quiflones. 
líi mismo. 
Ballasar Prieto.. 
José Alvarez Quiñones. 
Antonio Rodiiguez. 
Jwsé Alvarez Sabugo. 
Ballasar Prieto. 
Felipe de Lama. 
Basilio de Lama. 
Felipe Padilla. 












E l Municipio de. 
Euseüauzj pública de. 
Villarquemado. 
i i l em 
idem 
ídem • 



































































































Un corral palio, 
iili 'iii 
Un corral y solar. 
' Una casa y solar. 
Trozo de casa y horno. 
Trozo de casa, 
i Trozo de casa (maDcomu-
i nada). 















Un terreno con arbustos. 
Prado. 
idem 









Huerta de labrantío. 
Anlojanas y arbolado. 
Lubiantio. 
Casa, corral y horno. 
Huertos, cusa y corra). 
Cusa, corral y horno. 
Huerto de la Ueclorai 
Casa, corral y huerto. 
Una era campo, 
idem 
Casa, corral y era 
Casa, corral y anlojanos. 


























La cusa del mismo. 
La casa de escuelas. 
2 -
D. Felipe Suelta de. 
El mismo. 
Manuel Gaicia. 





Juan Olero Piflero. 






Felipe de Lama. 










Her. de Domingo Ríyas. 
Ramón Huella. 















Antonio N . 
Domingo García. 
Santiago González. 






Her. de 1).' Francisco Rivas. 
sirgando Sierra. 
Domin'goGarcia. 
Her. de i) Francisco Rivas 
Domingo Garcia. 
l i l mismo 

























































































La corrada y prado. 
Casa, coral. 





























Huerta de labor. 
Huerta labrantía. 





Huerta de labor, 
ídem 
Tierra labrantía. 
Es lo que resulla con arreglo á expediente verificado por el Sr. Ayudante don 
Maleo Valencia y de los informes producidos por los Sres. Pedáneos de los pue-
blos del Iránsito y más personas presentadas por los mismos como conocedmas de 
la propiedad y sus respectivos dueflos. Murias de Paredes 16 de Selieirbre de 
1872.—El Sobreslaole. José Feruaudez lucían,—Es copia — E l Ingeniero Jefe de 
la provincia. Juan de Orense. 
Lo que se inser ta en este periddico oficial para oonooiiniento de 
los ¡ H t e r e s a d o s , y á fin de que en e l improrogable t é r m i n o de 15 
dias, contados des'de l a fecha exclusive de este Bo le t í n , presenten 
las reclamaciones que les convengan, con a r reg lo a l a r t i cu lo 4.* y 
siguientes de l Real Decreto de 27 de Ju l io de 1853 s o b r e expropia-
ción forzosa. León 23 de Noviembre de Í 8 T 2 . — J u l i á n Garcia R i v a s . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Erctrnclo de la ses ión cele&rttifu c¡ 
rfio 14 de Noviembre de 1672. 
PRESIDENCIA BEL SR 0. ALEJANDRO BAL* 
. BUENA. 
Abierta la sesión á las once de la 
mañana con asistencia dé los señores 
Llamas, Martínez Criado, Fernandez 
Blanco, Criado Ferrar, Mata Rodri 
guez, Casado, González del Palacio, 
Gómez, Coniferas, Villapadierna, 
Balbuena (D. M . ) , Suarez, Hidalgo, 
Guisasola, Gómez y Gómez, Cubero, 
Osorio, Alvarez, Fernandez Herrero, 
Diez Novoa, Martínez, Almuzara, Va -
l ie, Válgoma y Garcia Cerecedo, leída 
«1 acta (le la anterior, quedó aprobada. 
Se dio lectura de una petición d i r i 
gida al cuerpo provincial por D. Ma-
nuel Ballesteros, pidiendo se le faui 
liten 30 acogidos de la Casa-Hospicio 
para enseñarles música, siendo de 
(.•nenia de la provincia la adquisición 
de inslrumenlos. 
Quedó sobre la mesa una proposi-
ción del Sr. Suarez pidiendo que por 
analogía con lo dispuesto en el arl í 
culo 9.° del reglamento interior de 
los establecimientos provinciales de 
Beneficencia no se emancipe á los 
acogidos físicamente imposibilitados 
aun cuando bayan cumplido 20 años . 
Quedaron igualmente varios dicta 
menes presentados por las comisiones 
de Beneficencia y Gobierno y Admi-
ministracion. 
Entrándose en la órden del día se 
aprobó después de algunas observa 
cienes hechas al efecto por el Sr.. Bal-
liuena (P. S.) el dictamen de la Co 
misión de Fomento, proponiendo se 
abone á D. Domingo Arouena el 6 por 
i 00 anual por intereses de demora 
del capital que á la provincia corres 
pondia pagar por las obras de la car-
retera mista de esta capital ú la raya 
de Navatejera, y de la que dicho in 
teresado fué contratista, pasando el 
expediente á Contaduría para que 
practique la operación necesaria. 
En vista del expediente instruido á 
instancia de D. Francisco Sagasca, 
contratista de las obras de fábrica del 
trozo 1.° de la carretera provincial de 
Dehesa de Curueño á Tarna, en re 
clamacion de que se adopte una re 
solución en las obras objeto de su 
contrato, quedó acordado, una vez 
que la continuación de las obras no 
produce beneficio alguno á la provin-
cia ni á los pueblos inmediatos, res 
cindir el contrato celebrado con el 
Sr. Sagasta, debiendo abonarseá esto 
los materiales que tenga acopiados al 
pié de la obra, de conformidad con 
lo establecido en el art, Sii de las 
condiciones generales para contratos 
de obras públicas, asi como también 
¡a devolución de la fianza. 
Itesultando del presupuesto forma-
do por la sección de obras provincia 
les para ta reparación de un puente 
' sobre el rio Cabrera en el Ayunta 
miento de Puente Domingo Florez 
una econumía de üfiO pesetas 20 cén 
timos sobre el que anteriormente se 
liabia formado por el Ayuntamiento; 
quedó acordado modificar el acuerdo 
adoptado en 25 de Abr i l , y «n su con 
secuencia que la subvención del 60 
por 100 sea con relación al importe 
total del presupuesto formado por la 
sección de Caminos, entregándose 
aquella á medida que por él Director 
de Caminos se certifique de la ejecu-
«ion de las obras. 
Visto el expediente instruido en el ' 
'tyimlamiento de Villanueva de Ja ' 
' muz para trasladar su capitalidad al 
pueblo de Sta. Elena; consirlorando 
que con la traslación se favorecen los 
intereses generales del vecindario 
por hallarse situado el pueblo de San-
ta Elena en el punto más céntrico del 
municipio; quedó acordado de con-
formidad con lo estatuido en los art í • 
cutos 4." y !>.' de la vigente ley orgá 
nica aprobar el acuerdo del Ayunta-
miento. 
Discusión del voto particular del 
Sr. Mora (Varona proponiendo se de 
clare Diputado por el distriio de San 
Marcelo á D. Venancio Alonso. 
Sr. Valle (en contra). Poco diré , 
Sros. Diputados, después de la discu 
sion habida el Domingo üll imo. Se 
dice eu el voto que la cuestión está 
prejuzgada por haberse declarado nu 
lo el censo de León. Yo deseo que se 
lea el acuerdo. (Se leyó.) Aun cuando 
se declarase la nulidad tampoco pro 
cedia proilamar Diputado al candida -
to vencido, porque en todo caso siem-
pre habria que acudir al último cen-
so. Si aprobáis el voto particular p r i 
vais del derecho del sufragio á los 
que con arreglo á la ley le tenian de 
clarado y ejercitaron legít imamente 
los electores comprendidos en el cen 
so anterior. 
Sr. Mora. He sentido, sftñores, en 
eslremo, separarme de la opinión de 
mis compañeros de Comisión; m á s 
como desechado el dictáinen emitido 
por la Comisión de 6 del corriente 
por considerarse nula la votación de 
los colegios de eUa ciudad, en alen 
cion á que el censo electoral se habia 
formado con infracción de las pres 
oripciones legales, no es posible re-
producir aquel dictámen. Lo que hay 
que apreciar, pues, si este defecto 
invalida la elección general, ó solo la 
local, y como la cuestión está prejuz 
gada en la Cámara de los Diputados 
con la admisisn del Sr. Moran por el 
distrito que dá nombre á esta ciudad, 
y por la Diputación haciéndolo de 
D. Julián Contreras, p o r e l d stri lode 
S. Martin, solo resta averiguar qué 
candidato ha obtenido mayoría eu los 
colégios que forman el distrito de San 
Marcelo. Verificada esta operación 
resulta que D. Venancio Alonso ha 
tenido 34!) sufragios y D. Pablo Fio 
rez 321. Procede por lo tanto decía 
rarle Diputado. 
Consumió el segundo turno en con 
Ira el Sr. Valle, exponiendo varias 
consideraciones entre otras que de 
aprobarse el voto particular se san 
cionaba la arbitrariedad. 
El Sr. Suarez consumió el segundo 
turno en pró del voto, esplanando las 
observaciones aducidas por el señor 
Varona. 
Después de rectificar los Srcs. Va 
lie, Suarez y Mora Varona, usó de la 
palabra el Sr. Hidalgo con el objeto 
de demostrar que el voto particular 
es inadmisible y que el Ayuntamiento 
estaba facultado para rectificar el 
censo en la época que creyese m á s 
oportuna. 
Puesto á votación se aprobó el voto 
particular por 18 votos contra 9, en 
la forma siguiente: 
Seño re s que riijeron S i . 
González del Palacio, Guisasola, 
Gómez, Martínez Criado, Alvarez, 
Almuzara, Suarez, Criado Ferrer, 
Mata, Válgoma, Fernandez Blanco, 
Cerecedo, Martínez, Gómez y Gómez, 
Osorio, Varona, Herrero y Casado. 
S e ñ o r e s que i l i j e ron JYo. 
Balbuena (D M. ) , Diez NOVOÜ, Cu-
bero, Hidalgo, Valle, Vitlapadierna, 
Contreras, Balbuena (D. A . ) y Bal-
buena (D. S.) 
Sr. Presidente Queda admitido 
como Diputado por el distrito de San 
Marcelo, 1). Venancio Alonso. 
Voto particular del Sr. Suarez res-
peeto al pago de haberes al Contador 
que fué de fondos provinciales don 
Salustiano Posadilla. 
Sr. Casado (en contra.) En el.año 
últ imo se acordó por la Diputación en 
otra instancia dei Sr. Posadilla que no 
habia lugar al pago de haberes, por-
que el acuerdo de la Diputación era 
ejecutivo y contra él solo procedía la 
via contenciosa. Hoy nos encontramos 
en el mismo caso y por eso debe in 
formarse en el sentido que lo hace 
la mayoría de la comisión. 
Sr. Suarez (en pró ) Por órden del 
Poder Ejecutivo se declaró improee 
"dente la destitución hecha por la Jun 
ta Revolucionaria del Sr. Posadilla, 
por cuya razón se le deben sus haba 
res. El acuerdo de la Diputación no 
puede tener el carácter que indica el 
Sr. Casado por cuanto ni tenia a t r i -
buciones para obrar en la forma que 
lo hizo, n i se comunicó al interesado 
según la ley preceptúa. Es, pues, jus 
to que se informe la reclamación del 
Sr. Posadilla según más cstensamen 
te lo indico en el voto particular. 
Discutido suficientemente el asunto 
y después de leido el acuerdo, se 
acordó por 14 votos contra !), que no 
ha lugar á la admisión del voto par 
ticular. 
s e ñ o r e s (¡ue d i j c i o n ¡yo. 
González del Palacio, Gómez (D. Fé -
l i x ) , Llamas, Alvarez, Criado Ferrer, 
Mata, Hidalgo, Fernandez Blanco, 
Villapadierna, Valle, Marlincz, Gómez 
y Gómez, Osorio, Casado. 
Señores que dijeron Si. 
Guisasola, Marlincz Criado, Diez 
Noroa, Almuzara, Suarez, Cubero, 
Contreras, Herrero, Sr. Presidente. 
Consultada la Diputación si so apro-
baba el dictámen de la mayoría, el 
acuerdo fué afimmtivo. 
Acto seguido se procedió al nom-
bramiento de tres vocales de la Junta 
provincial de 1.* enseñanza, quedan • 
do elegidos envista del escrutinio, 
D. Dámaso Merino por 10 votos: 
D. Joaquín López 17 votos: I) . Ma-
nuel Feo 17 votos: obtuvieron sufra-
gios :D. Juan Piñan 2: D. Mariano 
Garcés 2. 
Proposición de los Srcs. Valle, 
Balbuena (D. S ) y Villapadierna para 
que se establezca una imprenta en la 
Casa-Hospicio de León con el objeto 
de proporcionar una profesión á los 
acogidos con la que puedan ganar su 
subsistencia al salir del Establecí 
miento y al nustno tiempo se pabli 
que el Boleúu oficia! con más regula 
ridad que la que hoy se hace. 
La apoyó el Sr Valle en un razona 
do discurso, aduciendo diferentes 
consideraciones tanto sobre la nece-
sidad de llevar á los establecimientos 
de Beneficencia la vida industrial, 
cuanto la ventaja que con esta medida 
ha de reportar al presupuesto. Aun 
cuando ninguna economía resultase 
en el primer año , se introducirían 
en los siguientes, y sobretodo podia 
repartirse diariamente á todos los 
Ayuntamientos el Boletín oficial i n -
sertando en él la ley y disposiciones 
de carácter obligatorio, lo que des 
graciadamente ahora no sucede. 
Tomada en consideración y facul-
tado el Sr. Presidente para el iiom -
bramiento de la Comisión especial 
que ha de entender en ella, quedaron 
elegidos los Sres. Mora Varona, Valle, 
González del Palacio, Garcia Cerecedo 
y Fernandez Herrero. 
Transcurridas las horas de regla ' 
mentó , se levantó la sesión: Orden 
del dia para la siguiente, los dietá 
menes de que se acaba de dar lec-
tura. 
Eran las dos. 
León 13 de Noviembre de 1 8 7 2 . = 
El Secretario, Domingo Diaz Cancja. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
COMISIÓN PERMANENTH. 
Svcrelnria. —Negociado i . ' 
H a b i é n d o s e presentado aspiran-
tes á In plaza de Méd ico C i ru jnno 
de Bonel ioei ie ía , vi ieunto en o l 
A y u n t a m i e n t o de Vi l lan ja f iau , 
los señores 
D. Fel ipe Menendez, L ieonc i s -
do en Medicina y Ci ru j i a desda 
8 de Ju l io de 1859. 
I ) . Nicanor Ctinseco, i d . en i d . 
i d . desde 24 Noviembre, do 
<864, y 
D. JJarcelino A . V i d a l , I d . en 
i d . i d . desde 2fi de Agosto da 
ISüG, 
Se anunc ia eu el Bo le t í n oQ-
o í a ! , en conformidad á lo dispues-
t o en el a r t , 28 del reg: lamento 
de 11 de Marzo de 18S8, para 
r ec ib i r por t é r r a i n o de 10 dias 
á con ta r desda l a f e c h a en qua 
l a presente l is ta se publique, las 
T e e l i i m a e i o n e s á que hubiere l u -
gar; adv i r t i endo que no se hace 
especia! m e n c i ó n del aspirante 
I ) . Ladislao Valdivieso Prieto por 
fa l ta de p r e s e n t a c i ó n de los do-
cumentos que o l a r t . 27 del c i t a -
rlo reg lamento ex ige . Le»n 16 
de-Diciembre Je 1S72.—SI V i c e -
' prasideuto A . , Eleuterio Gonzá lez 
del Pa lac io .—El Secretario, Uo-
m i n g o I ) . Caueja. 
OK LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A lca ld í a consti tucional de 
. ¿ c o n . 
J). P;il)lii de Lcon y Brizuela, Alcalde 
coiislilucional ÜB eslu ciudad. 
l i n g o s a b e r : que por no h a -
ber p roduc ido r e i n a t u las dos 
subastas nniinc 'mtlas para la c o n -
t r a t a de la l impieza de es ía c i u -
d a d , s e ¡ i n u n c i o para el D o m i n -
g o 2 2 da' co r r i e i t <, á las doce 
(¡e la n j a i i u i i a , en la Secrelarfa 
d a l M . I . Ayuntamiento , b g o 
las condiciones insertas en e l 
B o l e t í n n ú r n . 68 , c i r r e s p o n d i e n -
l e a l 6 del ac tua l , sin mas a l t e -
r ac ioude que aceptado ya el t i po 
en p r o p o s i c i ó n hecha por D . F e r -
nando A r r o y o , las que se p r e -
senten han de mejorarla para 
obtener preferencia. 
L e ó n Vi de Dic iembre de 
1 8 7 2 . — P a b l o de L e ó n . 
SE LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
S e c r e t a r í a de Gobierno de l a 
Audiencia de Va l l ado l id . 
Por el Minis ter io de Gracia y 
Just ic ia se ha d i r i g ido a l l i m o . 
Sr. Presidente de esta Audiencia 
con fecha 20 de Noviembre ú l -
t i m o la Real ó r d e n s iguiente : 
« l i m o . Sr.: Diferentes veces se 
l ia recomendado por este M i n i s -
terio A los indiv iduos del poder 
j u d i c i a l , la conveniencia de que 
usen constantemente los d i s t i n -
t ivos propios Je sus respectivos 
cargos, á fin do que siempre sea 
conocida y respetada la a u t o r i -
dad que representan; pero apesar 
do tan repetidas prevenciones son 
machos los funcionarios de dicha 
' laso qua presc inden de tan coa-
— 4 -
veniente p r á c t i c a sin tener en 
cuenta que sus funciones son 
permanentes, y por lo tan to no 
deben, n i por u n solo momento 
.despojarse de las insignias que 
h a n de darles á conocer en cual-
quier ocasion o circunstancia en 
que esto les fuere indispensable, 
a p a r t a d o lo mucho que este h á -
b i to ha da con t r ibu i r á darles el 
prest igio y respetabilidad que les 
son t a n necesarios. E n su vis ta 
el B o y (q . D. g . ) se ha servido 
disponer que todos los individuos 
del poder j u d i c i a l l l even siempre 
ei bas tón de Auto r idad & que hace 
referencia ei art, ' 208 de la ley 
provis ional del poder j u d i c i a l 
cuando se ha l len dentro de l ter-
r i to r io de su j u r i s d i c c i ó n , s in per-
j u i c i o de usar las d e m á s i n s i g 
nias que les correspondan en los 
casos que la mencionada ley pre-
viene. De Real drden lo d igo á 
V . I . á los efectos o p o r t u n o s . » 
Y dada cuenta en T r i b u n a l 
pleno do la preinserta Rea ldrden , 
ha acordado so circule en los Bo 
let ines oficiales de las provincias 
del T e r r i t o r i o para que l l egando 
á not ic ia de los Jueces de p r i m e 
ra instancia y municipales del 
t e r r i t o r i o dispongan su c u m p l í 
mien to . Val lado l id 4 de N o v i e m -
bre de 1872.—Baltasar Barona. 
DE LOS JUZGADOS. 
D . f r a n c i s c o Vicente Etcolano, 
Juez de este p a r t i d o . 
Por el presente, encargo á 
lodas las perdonas cuya m i s i ó n 
sea la de a d m i n i s t r a r j u s t i c i a , 
p rocedan á la busca y c c p l u r a 
de dos sugetos cuyo n o m b r e 
apel l idos y d e m á s d icuns tanc ias 
se i g n o r a n , pero de las s e ñ a s 
que a l f i na l se a n o t a r á n , c o n o -
c i l o uno por el P o r t u g u é s y e l 
o t r o por e l A s i n r i a n o , los cuales 
h u r l a r o n una capa en esta c i u -
d a d , el d í a seis de N o v i e m b r e 
ú l t i m o , a l p á r r o c o de Campo y 
Sanlivai iez O . Beni to Ponga, p o -
n i é n d o l e s , caso de ser hab idos , 
á d i s p o s i c i ó n de este Juzgado. 
Dudo en L e ó n á dos de D i -
c i embre de m i l ochocientos se-
tenta y d o s . — L . Francisco V i -
cente Escolano.—Por su m a n d a -
d o , — M a r t i n Lorenzana. 
S e ñ a s de los dos sugetos. 
EX l l a m a d o P o r t u g u é s , de es- i 
t a t u r a b a j a . un poco hoyoso de 
viruelas, s i mal no se recuerda , 
gastaba una c in t a ó correa a l 
cuel lo , sombrero , y como de 
unos t re in ta a ñ o s . 
El l lamado A s t u r i a n o , de es-
tatura a l ta , co lo r bueno , como 
de t re in ta aflos; gastaba go r r a 
y uua capa cuyos embozos eran 
de l a n i l l a , c l a ros . 
D . Francisco Vicente Escolano, 
^ J u e z de este pa r t i do de León . 
Encargo á todas las perso-
nas cuya m i s i ó n sea la de a d m i -
n is t ra r jus t ic ia procedan á la 
busca, captura y r e m i s i ó n á este 
J u z g i d o d e un sugeto cuyo n o m -
bre , apel l ido y d e m á s c i r c u n s -
tancias se i g n o r a n ; pero de las 
s e ñ a s que se a n o t a r á n , el cual es 
c ó m p l i c e en el r o b o in ten tado 
al p á r r o c o de S. M i g u e l del C a -
m i n o la nochu dal siete de l c o r -
r i en te . 
Dado en L e ó n á veinte y dos 
de Noviembre de m i l ochoc ien -
tos se lenlay dos. — L . F ranc i sco 
Vicente Escolano. - -Por su man -
d a d o . - - iMar l in Lo renzana . " 
Senos del sugeto fugado. 
Estatura baja, color m o r e n o , 
como de veinte á veinte y c i n -
co a ñ o s de edad, gastaba s o m -
bre ro hongo negro con fo r ro 
ve rde , y una capa de p a ñ o pa rdo 
en ma l estado, con embozos de 
t a r t á n verde y cuel lo de pana 
azul , Estas dos prendas las d e j ó 
en e l Santuar io de l Camino a l 
h u i r p rec ip i tadamente por no 
ser ap rehend ido . 
Juzgado munic ipa l de 
Vi l l aque j ida . 
Por abandono del que la o b -
t e n í a se l lal la vacante la Secre-
t a r í a de este Juzgado. Los que 
qu ie ran aspirar á e l la , pueden 
d i r i g i r sus solicitudes d e n t r o de l 
t é r m i n o de 15 dias, á con ta r 
desde la p u b l i c a c i ó n del presen-
te en el Bole t ín of ic ia l d é l a p r o -
v inc i a . 
Vi l laquej ida 3 0 de O c t u b r e 
de 1 8 T 2 . — E l Juez, Sant iago 
H u e r g a . 
Comis ión p r inc ipa l de Venías de 
Bienes Nacionales. 
TrCootilioíicion. 
E l terreno t i t u l ado Huer ta del 
Crespal, destinado á pasto, t é r -
mino de Vi l lamoros de las A r r e -
gueras y que c o r r e s p o n d i ó a l Ca-
bildo Catedral de L e ó n , soflala-
do en el B o l e t í n de Ventas con 
el n ú m e r o 1.290 del i n v e n t a r i o 
genera l y 7.793 de la c o m i s i ó n , 
cuya subasta se ha l l a anunciada 
para e l dia 10 de Enero p r ó x i m o , 
que se publica por 33 fanegas 10 
celemines; es su verdadera cabi-
da de 99 fanegas 10 celemines. 
Lo que se anuncia para cono-
cimiento de las personas que se 
interesen en su postura. León 10 
de Diciembre de 1872 .—El Comi-
sionado de Ventas , R a m ó n G. Pu- . 
ga Santa l la . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E n el sorteo c e í e b r a d o en M a -
d r i d e l dia 18 del actual , para 
adjudicar el premio de G25 pe-
setas concedido en cada una á 
l as h u é r f a n . u d i mil i tares y pa-
tr io tas muTrtos en uampiula, ha 
cabido en suerte dicho premio 4 
D . ' Maria Santos de Azna r , h i j a 
de D . Francisco, Subteniente da 
Carabineros de la Hacienda. 
Lo que se inser ta en e l B o l e t í n 
odoial de la p rov inc i a para q ú a 
l l e g u é á not ic ia de la i n teresada, 
León 22 de Noviembre de 1872.— 
E l Gefe e c o n ó m i c o , Ale jandro A l -
varezde Alva rez . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Todas las personas que Icogan que 
reclamar como acreedores a los bienes 
que dejó Juan Francisco Díaz Cansera, 
venino que fué (ie Balbuena,presentaran 
los üonuinenlos que les acreuiten como 
tales, á sus leslanientarios, dentro de! 
término de veinte dias «Hi lados desde 
la (jublicaeion de este anuncio en el 
Bulutiii Olicial. pues pasados uo ten-
drán deredur alguno á reclamar, y les 
para el perjuinio que haya lu^ar. 
Balbuena y DiciembreSde 1872.--
Lus Testainentarius, Manuel (iouzalez. 
—Juan Fernandez. 
Se véndela casa que habita D.Juan 
Pelayo, en Mansilla >le las Muías, Plaza 
Mayor, al mercado del grano, tiene pa-
neras suficientes para toda clase ele gm-
ñus, y bahilaGÍoues a'tas. con todas las 
comodidades que se pueden desear. 
Pueden dirigirse al que la habita ó á 
Bonifacio Barroso, eu ISeuaveute. 
Imp. Je Jasé O. Redtmto, La Piale cit., 7. 
